vígjáték 5 felvonásban - irta Viktorien Sardou - forditotta Ambrus Zoltán by unknown
Sardou hírneves vigjáléka a nemzeti színház műsorából.
   Esti pénztárnyitás 6 órakor. _________ __________
Aas ^ JL€» é r a  ker,-
Holnap csütörtökön 1892. mártius bó 17-én p á ra tla n  b érle tb en :
Madarász.
Operette 3 felvonásban.
MŰSOR: Pénteken: Általános bárlatsziinetben, jótékonyczélú hangverseny. Szombaton: „Pepita.4 Vasárnap: „Színházi képtelenség.
Debreczensz. kir. város színházának igazgatósága.
F ulyásíám  156. liebm.an, lísstt, Nyom.tou a íiroi konyvafom JSjatMn, -  819. ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
Mortemer — — — Fenyvessi. 1. ) . — - — Köszegbi.
Nantya — — Hunyady. 2. ) lnas — — — Ernyei.
Veaucourtois --- — Rónaszéki. Anfcoinette — — Áporkai E.
Clavierés — — Balassa. Clemence — — Báthori I.
Chavenay — — Peterdy. Rebecca — — Rónaszékiné.
Troenes — — — Szendrey. Louise — — — Barts Aranka.
Du Bourg — — Hegedős. Nina — — — — Vértan A.
Jean, ) . , 
Baptist, ) ,nasok
— — Czakó. Szobaleány — — — Várnai P.
— Szabó L.
A második felvonás uj sálon díszletét festette: H e l lw lg  A lb re c h t  színházi festő.
H e ly á r a k :  Il-od emeleti páholy 3  frt.I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  ki*. II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XlV.sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
l l l l i m i j á U f e T í l K I  IIIlUl
II. Idény bérlet 136. szám. VII. Kis b'érletlG. szám.
Szerdán 18*2. Mártius hí 16 án:
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Viktorien Sardou. Fordította: Ambrus Zoltán. (Rendelő: Balassa.)
